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Health Awareness of the Residents Participating in the “Local Health Room”




























（３）研究期間：2015 年 9 月〜2016 年 1 月
（４）質問紙作成：健康意識調査2）は，無記名自記
式質問紙法で行った．質問紙作成にあたって
















































9月が 31 人，10 月は 27 人，11 月は 27 人，12 月は
38 人，1月は 20 人であった．参加者の年齢は，65
歳以上が 76%であり，65 歳未満が 24%であった．
　研究協力の同意を得られた対象者の人数は，9月
は 31 人（100%），10 月は 21 人（77.8%），11 月は
15 人（55.6%），12 月は 22 人（57.9%），1月は 15
人（75%）であった．
　図 1に示すように，2回目以上の参加者の割合は，
9月は 17 人（55%），10 月は 17 人（81%），11 月は








人（74%），10 月 は 13 人（62%），11 月 は 13 人
（87%），12 月は 16 人（73%），1月は 13 人（87%），
厚生労働省の結果は 73%であった．
　「あまり健康ではない」「健康ではない」と答えた
者の占める割合は，9月が 8人（26%），10 月は 7










た割合が，9月は 21人（68%），10月は 18 人（86%），




































































































































割合は，9月は 25 人（81%），10 月は 21 人（100%），
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